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The Southern Accent
Being the Expression of the Stuui
Southern Missionary College
Collegcdale. Tennessee, September 28, 1945
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To Uliss Ihaube Uones
Vou gave this school a gift of love
—
Youc recompense be from above;
Our words of gratitude are frail.
Your heart shall be forever fused
With that pervading spirit used
By God when He formed ColiegedE
Your sway shall never be forgot
By those who love this hallowed spot
Your life of sacrifice has blest.
tnth of manner, a charming style,
Together with a cheering smile
Have brought you friendship which r
OF man can hope to estimate;
But heaven's book boasts letters great,
"A friend to man, a friend to God.
"
This home in which you spent a score
And one of years shall evermore
Preserve with pride your cherished n.
The youth who find their lodging here
Shall solemnly in holy fear
Keep your ideals, your loves aflame
Margarita L. Dietel
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By Constance Rimmeh
1-d like to watch the rain fall down.
To be on some small cloud
Up where the drops of rain are born
Where I could talk to God.
The rain beats hard upon the ground;
The wind bends every tree.
Rain hits my face; 1 hear the sound
Of thunder rolling free.
We mortals fail to see God's hand
And all we feel is rain.
But when we reach that fairer land
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THE SOUTHERN AC CENT
Student Trios and Quartets Assist
In Radio Programs and Oratorio
;;',,!!: "Z"Z E^sTnlttou'; «;'i~"°oVb;i^jI'^tZiS Mr. Doncli Pleased Choir Affords
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THE SOUTHERN ACCENT
British Newcomer
Finds Adjiistnienls
Nol Unpleasant
Elder Milton Lee TulipVWit rj to Call
Takes Listeners to Vernal
Lquinos.
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„ ,_. _ ^
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THE SOUTHERN ACCENT
Teachers Prepare Students Observ e
For Year '46.'17
And Then Teach
°"mi° phn d"i,.o,l.
1 Ih. fl.ns 1. ,l,c .k
udcnt Icdihcrs ha\c i nambct
ihW courses such as clul
iding and littcilure Innrjllje
niqur of irachir.« mitl.crmi
Yt ay Back When Islands of Pacific 3 Critic Teachers ""'" """"'' ''""
At SMC Reviewed by Have 83 Pupils L^.^" '!?'"''" n til
Ro.E.T s«oppo«n r • »«• • McGliee President rre-nursing tluO
° t oreisn Mission j™ "Sic tcchcs comp,i,c ih. „ t„..„, n . n •
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jf Missl^Ss^^s'olLto Is^ntflnn "O- ""W'^ i"T"J"
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rHE SOUTHERN ACCHNT
Blackout Inspires
Musical Mealtime
France and America
Share Mrs. Wallher's ^^
Interest & Studies rK pus of Southern Mission.iry College on
Gojng east
gay wire of i pole Ihit holds wir«
- (onuinine 2300 volls of cleciricily.
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Accent On The Academy
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,,.> f' Jl™,,„ ./ 19« is Marolyn Pond, Sie.ley. Verna
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^ke Soutkena Accent
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'''wo*'79io"'H'"''!'^*'''.r"h'
Academy Seniors
. ,,i Hie 7'„,„,/, .11 f,i« Arrive April 16
ng to a report ol t
"k.T Wrights
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Former SWJC Teachers Join
Commercial Department at SMC
Uake wai prmcipal °' i"*^
ccpted the position of bdnf Hit
New Cniiioiihim
Offered in Dept.
iK"t'lnd'Tca"ii?cf° Durin)j''herTa"t 'j'"' ^ I^P"'^' "^'^^''^ """^"^ ""^ "" «rl"scd'"vX-n°^.t T'^eali^i^cd '^Their
'"»"»'"' Unto cou'sc'irauHoe '" A b"£ Fingertip Artlsts Student Workers JJuiof 'aounli!IJ"dlbc°aud!"J"in
„"„^aSS,%th™aimr'l'° r*,, u'n!'",S5"TAlk?S"n™£ ^"^ '"'''"' MachJnes Man Sect. Dept. aw ta d™to,T.S'i"d'',wp'h
ras'Zt"'!' "("ominc^iSluno" "t
""'""''>'
"'
Okbhorra Good Work-Ollt
.
I ,. t • '
I
''"
'"'""
Muy Mi»mn,t, Colkjg, .,„d b.,r Ed,,^. LeadcFS Speak Th.ttj t,n», t.o lins„s iom.timei Jtap" d^p.'ttmt-m 'wd j''„l,",„,d' thit Ediphone Artiscs
Kt^iIEt^'Ij}: At fta Banquet !? ft! '^° il;^Hs""iit«s w isj ^^^'^iii'ri^^ndjii;!;:;,';;: rtea„,,„irdi|,i,.„v.,„,„,,,„t
''i!\f£r^p£:i sgfjf|!55p SE'rEi^EHrJ: £z^!BEBSB, pslfsHiHJfii
a:t:rcxs:=:
^H£ESi$i "t3,Sr:„„d,fio,t„H»,dod E:.rt™,sr'z%;''.s ™"'-:Por ""'""'-' "'"'"'
,
- Ht ophclJ M,s, Eli„n
asuZdbym.n'.nd wi'
diSht e"di- llK typing n..p
Vii'uK Viu^L.-'^'iV! Auction
Jackson Age Related dac"'breid. Z,"
By New Book J;3,,"„7:, jL
1,™;j , oS i> 18 Sm i™.. 7 f„t idEl, md
SM,. Tninsciiption Masters 75 Students Attend conu.ns .™ nijonn hots to I,o«k
,"V' ™n""°of''2nn°"l' pies" HcifctZ ConCCft
AUS'Sitli'tZtnK 'S Mii>ic- I'lipil- Have
'''
"ififtirtZl £,;„„; f.„n.,..,,n,;:.;52 '"?i.;'i;;a;S't'i^'pt,„tj,.,t=ij |fis^}«Hri51r,t!iis SrEiS'ij'B^'siJ^H:
-dt'SiS^ti'iiti'.ir; M,'l5xSE;s;;is™|3 s^^^SS-ESi^E' iEiHrHL^itn'r: S'i-.^-^jtSSnJTL^
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Ruby Aikmaii
Graduates 3 Times:
Plans for Ol it nt
I I I ill I I
II I .11 *p
Li^i
In, Imks ,n
(liiiuol Pi IMI
\llM.(lM1_^M<
dominji wounds rifiht tlicre. The
4^, taljon suics: Through his skill .,,
y i£ surgeon, he s:iv<.-d m.ny lives of mO st'tiouslj' wounded. On nunj- consH
,
J^^^ live d^ys f"^ opcolcd from 18 to
W hat s \ oiii -^^ ricd'oTt''^lrrd£r.oX'"pr
Dillon \lSllC(l K^
'^'of'ho'^'h' w!r^nX'''on™erl"d Que.lion- If a Kood fiiry would ™Li^''{hrUn'tl 'ToTi,
I K Shidc Ill's ^ H KK '.'"dVl-nnTo worrfor "L olW mem- comealooe r.glil now wilh^lhe po^vcr pork-r.'^ Ml^or WcM .^id:'
Maj. W. E. Westcoli,
Okinawa Veteran,
Visits Family
JtAN NEWGARD, FLORIDA. T The night the lightin
MISSIS- 'ie''' ^"''
L PARK, FLORIDA.
u rii,, Sr,;,--.r innL- ,.r, iK,. c -l'i -.^^ ..ui^.b a'„J im zon in the Philippines whutLHere Elden ipicer look up the Spanish. I can t get thai stuH. And 1 cl (.j ||,(. native S DA churthi'
ABBOT, FLORIDA.
^ Cojl" cdale since last fall
"hjY ASHLOCK, TENNEs- Missiou Band Sho'
Right now (while studying in ^ f m 1
ary) Fd like lo have a little tlirOpC of 1 oday
s theiV and physiolog>-,"
'
'
_
Christianity in Europe, during
Accent On The Academy
lllUolu W lsllUV<
Hon luiPio, I
I!n I iImiI ( lull
almo.1 Ihrre yrirs ,n Enshnd. iM
during .hi.'«.r. Though^ il.i- pj.i
partblly deslfoyed by bombi— i'
Mr. Miller Speaks of """"' ''",
""l'";- 'V'
'''"''"°"''
"'"^'v"
Shall S n pK "j^'vjE
V.nu (lnhrioh<s
\l Luilin ton llfuiie
iLiytd i cello and violin Spinis
ulli'
is,-tr:ri:"
-"
"
"
which tested knowledge.
ull
mgl 'Ine of" thrhljhiighi's' J"
LI ^[\if^ ini
\]3\1D
0'
Soufhcrn Nfissionary College, CoUcgcdale. Tennessee, Marcli 22, 1946
Iflnnual Institute
To Be Conducted
By Colporteurs
Miss Kleiiser Visits
Bible Instructors
At Week of Prayer
Bonfire Inspired
By Elder Harris's
Prayer Services
remen carrj'ing'a colTm^h^e''cL''t,
ont of till hish poinls of .he
ig week of prayer condoctcd at
:gLdak hfatdl 8 to 16 by Elder
.i?dk%Ti€ib°i°JS wl 'l'^^^^^^^
kHrE°\a"r£arK=™;f te Pre«iclpiUofW.M.C. f°"i^:Jm-:picT'''^^^^^^ l'^:^.%'Sf,''."i:.,jTi-,'^C:, ^tr f^l'-^'jal '"por7,ra"S ';,,™
Lplprosrarno. March ii.th. col. Sp.-ak- i II < J,,, |„.| ^•^^'VpTirilZS^ ^ -^ IwZtfc .iT-c'd'Sd. i"r
rZ.,; VolooM, ™e.i"g t n , , f Sem-'-r fo, Bible l„„,„c,or, ^.a- Ml'. Kuhllliail JoillS wa« t.me foolid.ly. AVve.eraS, threw
,er,i„ SMC Faculty in Fall
Dean Reveals
Conference With SsC''' ''' ' '£lv^IE::y "''....„"'':.:" '^
A*' rediting Ass'n.
iSrwCi'"*'.:;;",:;!;'™;?: li;S"iibfc"S!o'L;wiiit ,:';;,: ;p;;,;;rt;;»";::."-. ':„' ;,
"
Pr«ident While is kindly di.pi.
^1M
Miss Kleoser is associate editor of Pcabody Coilei;e !.„ i , ; : , .
After Ie,.vinj; Collej;edaIe, Miss cation nut Ka|.|., P I l'
^' Mrtngllnnitig. an
2rs?l°5^5'£- •::>-r-WH£^H|. <:..ll,.j;,. Day Plans '™"''" '
'
Kni;li-I. Dipl.PUin*
builjing and more eqoipment.
Without tiuestion,- Dean Wallh
;n "ha" irha'"Se'°had'' before'
""wiir" krm"°h"ti.I."' an
all stuJenti and faoilt)' parlicipit-
(.r,iillMl'n,i:raM.
DICKERSON lu-.don-. will be performed on (h
r"'^''':''^'''
''"":'::'
p„.td,., ^a. o^ witk™.. .,„.^„ ... ;;';;,',;„"""''"'
'' °"" "'"'' WLkM ,.ii ^ i • 'b. ,h.,.„.pb,d.
'"„'h;y'mZ"e,','"|i,l,»"d'S|' ^M^l
Soulhttn Missionary Collefic last
Seiliol"-; Ammuncc ^'' ' ^^ f^'epiorj KM
lt':i:i:::
Vai..,|M„in-T,f,-k
firmed forces afttt his marriai-e
'oMiw Ellis on May 20.
his pare Z^tu^ ^^A M
"'''''"'' EiMMvM lliiSi?E I?!''"',"'"'^""'' ,::;;;;: "'"" '" E-I' «£5cei'c"
D'dcrson, of Torth Worth,
'=sis and a brolhcr, Richard,
or Collegcdalt b4°?"™dTb'" p^'akJ, w,ll t' Hd™ I'olc^J'ita,'" tSje™: in "ta'dSm," -afgo.'ng 'no':?;;"ro,"';';'Se';'a",;
'b/"l!n'«li'"°dc"Fn-
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Tk. SoutKeun Accent
"f
I:'^;:::~!
','",
ISai, Cl.,i™
1
r""'»"f^B
Dots . . .
— Dashe
ion in doptl rmnlly. Jottings
"
"nS^s." t;;;';;;^;;:'s; by
?rt'i'fc^7'»rS™G?o^p''!i'n"- Jerry
ncvcf-fi.l meihod of locjiinjj those of Desire of Ages" for a splensfid f^d 'broufilu'' out. ' A '^:
00 dow'n''tk- hjlT jnrinvcstigite jt
'" *'
—Tt', Slmh>,l Mo>'i"J^>>l
tnido. b«^ustt llit one v 1.
the room from wliieh the ddiciic odor
""' "'"^"^ *^'' '^ '""^
°'ooe°of Z'n'shi derk's most diffi- Former StlldentS & dets in ind ir'e'"o"|-u' l!' I,
colt t>sks is to prevent the oirls «ho ParPllls Visit SMC k". '5' ''"''J "' ""r '" '
Sprins Clean-up Time. . . '''nl'^"t,lf^nlh'l,'"tJ°l '^tS douo^ rformeTlto'dTrn'of ''«W"s >'"'';« j";""
^ ° ' i, .hispered ..roiog is given; then So„Trt> jS' Collerfrom W- hn Anv °"v tll^.J'", ,1"'
II "ir//er rs tUfmiU'ly r/w /Ae liwiv hi Cl>lk'ge<ttile. Hat'tll/t yvll ^ hosh followed by i mad ind noisj- ^^j, Georgij, who was recently dis- ["^ '^"y^^Y
'"""^ ">s
t;r^//<<r/ ll'ul v" fi»' "I'ikv ihc hiirrieil trip from llie ilhihig room
^"j^^^''J°^^^°'^!^l^2't]M^ZlV^htn ^^"'^'^'^ ^'°'^ ""' •'""^'^ ^°'^'^}: 'P*"' The Eaton Ten'' nev
hv the noise- of someone falhog over a '"^^
.Votthw.sltrn University
^fl.w'j'avf'nMl ml 'l,'"
.-Ir/r) ;* /;///». /mt o/r/.rj Calhge Drim are in bhmii, aiul Ik
r./i/rs „,;r( r/^//,,,///, ^re m.ikUig ihm jmseutt kiwmi, md llm grec.
s hrgimuiie l« ,l„w:
i- k
/fsnff /r»», ll„;c rvi,l„lt,l ihe cdttlda, ha, officially flli-
«iB"ng hej.ns an m.
.
followed hy
„:,,;.„rkl„" heirs thee and al-o is
f Ta?mve!t°',"n"n°''
"'
'
'°™" >•"''"•"' EmmanoelM,!'-
:omri;i"' ll»t If 'it'°w"erenl
"°S "''Ui „,,„, ,„ c„||ecedale
""
'
..
.,i,n,.„.i„„i«„i ,na,:i
,„"„;„jV J ^ .V^jfji, ;„"":; Atlania M,ss Hetty Jo Boynion and a ,„dden and sorprisinu
"'"
'
.: il.,„
,l.,i,:g .iffiiwl raouh, and so sh"," alway ,",v ac
"'" "o'-t »»"". w*" "= Iraching man measles. He Soesi.-H
.
\'
. i,>.ilsmil,l,,ll,lhallll, tommodSs in this rtspJl at the academy m Atlanta al.so visited i, got them, hot he wa. , I,
"'"•;
. . .
'
.
. , '
ho'rn can*.\*"°prawM'o7tfc
"'f^^
''"'"™'
, f"^'V^"""''
'""^^
"vitoE'^d'everythmX' a !p
Ihi- cliaiige liver iiitii Setiiol work also? Stan this new /letioil ifith Can you guess svhat Mrs. Stealey\
^
canned withoot sugar hecau.si
PEA "'«'» "j ^'". JO"'
to put the cat out. I
More Cooks Needed
. .
.
"er^'Min""""?
'
i,„„f;(;,::,;:;,:f::r,::;r!;;'^f;;f""'"'
-'"" °" '™ S"rr:
n..u
, .,„ ,<„,,/. ,/tM ,-" ./>i^ The way is simple if yofi are ^l^, lunc m .pin
.tt:l\ iiilli'n: III l„lli,,f. Good Nighl!
/ /', Ihhl, ft Ih HI (,) / ( t,r \H:V. "Wbalsoever ye eal or what- t, ,
'III ft, 1, th.iii ,1,1 ji !., ,ht viu.y
..I r.odr t-xchauge
/ /'. hi,„t. ,,,.,.., „ ,., . i-,:,!'!:, Ill i: .III t:\cellent jilace to learn
..
I" ,>i!ti\ hi, II ,,.,.' ...... I
. : .tn fi^oing lo live a happy
"mi \<tr ,1 11,11,1 iiti.l. i^i.iti.hin; ,! jij/ happiness become a L, I
Lois L. Heiser ^^ '
A B C^s in Green i"^,
:£!^B Way Back Whenl
w^L.''hJd"^f''^h'; Service and Calif.
dcpjrimtnl. were Clailll AUimiU
wj-s Ihal aiviits you. To llic youn^ P'°''L^°1
P.U.C. Iiclp makt SJC (now SMC) I
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ml!, L«tr)body, tobt- top-fligJ.l ywr. the site of a «^„' pcKh orchard. The Mr I A Tockc. .rtflcocla lh -i A
Ifarr'Kts Miss Hcistr ^iraduaied from Allflntic
J^^"*^
'^ on lop of ihe ridfic directly Oas^aid c«k.
">° garrrons oi tsiur.oi raikrror and
''"""ijSS^SH'E E?i;SHt!?''°"'°*'"'!'''^ '^^y^'^^l.^'Z^K'^' Train Wreck Mr. J. A. Tucker
pra'ctice' the koovcdcdje a''c",o'red tM oT Home &OTOr!.iS'«'hicl'."ra
°,°J;,"'."'*'
',"""!"' to^creale a ,;„„ fCmMmcd jra,,, fj|e I) Hcatls AgriCllltlU'e
:i';;™'rd™ fr,ot':i;:;dt tic^'iS ^t^Jt^ti^^ i£i'',£CES.3oiH °cX''w~ltp"The Is^t Dept. at smc
I., -^HSr"i!!'"'
""'""*"''
N°w°Yo,k"cV"?; Minor Offered p'c's''d'JwVrhd°irp^d°[he"rai'f,o E'S'/FsIr'*
^"'''''"'
Thiri"s\he'firart'ime''s°h^hu°"is^dTn I** Ho™^ EcOnOmicS thrcar^was off the "ak^s'^FurtTier''^^^ Wheo the Junior College at Grays
ids Classes Plan lljoprjl!;t',"''ho''s°piSle '.''n'd^rtndl" be'^ffmd" o'"the °"deni° orSoothem '«,™'''"'°ESej'7or sJ." 'tcMht' o(°a "'j "^'"J^^ ^"'. «'°"P to'seek'oil
"'7*.
- - .,, u ,. , ,
hegiooing this fall.
of 11111^^" 1 mmo,'? Trnsc'/irtln'sccoe »'so the conference president of thai
r,a,akcry mrerereseing ft],ss Heiser i^isclosed In line willi this plan, nesv er^uip- of the .Rcidci.! n' I ' sO , ,„ One 'itte The entire p.irty of Surs-LTOr;
.,
, ,
lu.madc that she really pets into practice what ment has hecn norchascd for the coot hLr | iter ih c ,r w i- h i k rie ihe '''t the train station at Ooltetlah
< ~
:'• ;l'.- of nu- Jhjf'^Ji^J „™/J.'^°f,^°«f''" ing laboratory. Vwo modcro g>, sroves „ils aid -ollicicnlly rep.iirid to be '""'''' '"<"' ""t ™<«leJ liiUs- ^nd
I ,,,|,i,,„; "I'efctaWesoopdnring the interview, ministration to the labir.Uo^-. rc'plac- "'"'''« "'""""K" wbicrthe' p'rLn" En'Mngs^nT™
llcprinted
tall,'! 01
"antieinish" gas smve.' Th,l'"no" re" StUtlcntS ViCW
,.cc,ms.erse.,br,ghtenep,l,e Film OH Orion
J^nr^opper>i.ion,c„.sin Climating the week of
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Dots . .
.
f'^, :k:z.
— Dashes a ,>«nisht »«.!.
Jottings
by
Jerry
Dickenon Spiking
"ij.fTi"'". '"'" """sj '">>
' Veteran Contrasts '^J° ^'^ 'mZri'i',,'" wk'.""":
™,''Xom °™"r
""'
"
' " "" CoUegedale & Army ;™ "^ S^'ioa"!" *' ''™'
Accent On Table Etiquette f«:S^':L'S:«:^l:S«"Si:. f:lt'ri:.'Jfhth"A""/" S'J'4'oT"'''"''"''f"'"'
X iui. I htvL-d my perplexity by explain- jng. Yes. Ihosc miny little things art- « l . -
C«/»«(; hdi leiiij' been considered of ihe greatest imporlai
i
-
ci,
- -
.- .
.
and jildiii iciurilnigl} Adteiilisl schools hate acqiiiiLd their J\ii''n'her"wc(imr
'"'""''
*
'°
(h"'fuUe'i ^'xlcnr'*^""
"" *'' "*^ "*
"^'^^
\ Glenn vet)- muLi,
the pleasant, happy ii
I Way Back When
// ' luiii; boti things shoiilil be tlmie It afipenretl de
'
standing of othtrs, the G.I. wn over- 1922. It was_ called the "Sojucununl
,hU h, In Iwil al muni Excliange
r JoKph C
diUcalt)' that he mijht ntcct. Oreaniaiion " and its pnr
y will fill the ranks'of'^HVatmy. I=e="
ly He lead them on to the final April 25. 1923. 'Sorr
tory when the perfect kingdom will happened during the past
II i,,i, th,u„ llul 11 a j/r/ TO//i,r,i wimlhiii; il sh„iil,l /.,
/i/.kr( by om ,,] lit mu, „l lb, iM, ill ,,iui ilmild m, uhiii
Schoolma'ams Feted '"i,f^^^,^\
By Gentlemen Chefs ")
inietan.1 studious that we
lo"''do°a'lh'ins."°ns".lly",>
Bd,.„u,in,j„„,l,b,„llhlo\lhem,„ei,,,l,orMpoi„l,. «"™„ A,|,„„cUn,on College, .he Those lemptin, aromas pouriog The first fire drill by us. of , „„n
Cirn f„„„, „IU,„li„g ul,„„n„ CcIhgeJJ, I, well m'm „l ll„„ ''"', .Ti „ ,'" S,T°P'" ™ forth from the home economicsT.bora "" '"" >""•"> 2'. "'25.
r;*s, )„,/ „,„,l„ om mem.me, need ,e\,e,l,ii,g. iel,
°
1 1
„' b'S'"°ti
'" '"'"
'°'>' °" *P"' ' """"'J investiga- The senior class of 1923 «.>. or-
'the Esi°ui?mr""d
"^d ™''i/''.TS''
'"
;Jf""""sj>f.o. and When Mr. D.
>f the'^seJo'nd"-e.^u^ ladies we'reIn for"a to
the total college en- family gentlemen we
.
Deiier/s «re errin; (ojeficr ,</ iliiwe,: bill „/ <„;,(„, ,/„, "» """'I"'' 3S» 're freshmen and 66 Ijst year the t.e-at was Italian speg- artrsfs' lirawing of the fulorc c.inif"s
may be edieil al any lliilv. ' ' ' '" es^-seivice men. hetli: this year it was an Indian SiS- of SJC, a svinter scene, and a larg
77je firsi iiuu amiiiig lo ihe lable is hosi: (ml girl, hostess.
.
Triys ire r,-sl„l „„ l„„k of chuir.
AUiiUj,, gi,l by holding her tray. bill do,, nol lake any
.
Men and girls alternale around the table.
.
All sit at signal /„;,» the hostess.
continued lo lead tl
E.ghty.nine new students
of the college, only eight tabl.
,,,,,- .
--. ;.. e. needed to accommodate all i
lel.hke in a huge white apton . , .
n,„|ijn,,,
y bright twinkle >'='.
-
- - A glimpse into ftegtrlsjorlotj.!
furniture, a piani
.nth and Naomi,
a of Ihe pari
There is aluays a best way oj rJofuo everything, il it be to Iwil
an fjg. Manners «re the hafify ways ,./ doing thiligs.
lees little suspected,-^ pole i„ c/fe,,,' riothes.-btit Ire award-
•ng or denying yon eery high l„,„s when yoi, least think ol it ;'""»» " his own ntl.. .,,:, ,
-Ralph Waldo Bnerson. "Behaeior"
let' which
"
hM^Vai'i'i'^i ||' ,|'
'
'
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( ii-eanipiiffs Win
Two Baseball Games
From Lollypops
Secretaries Are
Jacks-of-all Trades
For Pies. & Trcas.
8?i
i. "niihrns'.''
° "'"'°"''''''
"°" °' "" AU-Miisic Lyceum Phone Crew Gives Acconnting Office ll'hi "h luvrb™' Mi°ihct'rja"mc'l
MT''v"r™.d"u°"a°tott"wh'ich ^i'''*'" ^y Groups 24 Hour Service Employs 10 Students i'Lj^;!!"i;;j"tft%i.c'°d°'p,°imI
on Saturday nijl,,.
Appearing in public for the firs!
night.
drop oTlai" ""J'T'ofT* thkh m"h*''
''"''"' 'T'<""'T>™>
"'"
f''airk;,il,°"f alTc"""! i'rj'i -"""I tdn'orpismnhote 'Shich
fcpt the majority „f the s^rntor, wilLVSra''' by SimonS i°tr™'- Dr. and MrS. StCCU Zl!'''!'' ^'''X^ "! '".'l°:i''t" '" to"''Hm 'i° 'l'''tondj"pl.te
College Day
ICo,„^,„„J /,„
THB SOUTHERN AC^ENJL
\\< Hill 111 Is Pistoi
\iid \ ilecliiloii in ^^
World Celebrities Choir Make.
Weekend Concert Ton
To Birmingham and Huiitswlle
Depicted by Alber
^^__^^ „^^^^^
,„ „„, „j ,„ „,„, ,^^
^n7 m-'n^ ls°iUkd bl Mr C C Sol wJS m Ins tloo liU"isc
the This lirgc c«t iron slalue of tht goj
(I Mr Alha .o'"rrJ J »id^ Sri-ri! Birmini;hjni
chitrJl mrin proird a ^rn mt^r. r nt <,"h i
j
"'
i„hn lor oi» uiiireuof '""I"!'
!.' lo.jbil H
' Mr AtbLr hit upon ^^,''\
La'3 "opliulion h'C;""'|LT. Cu" m".Vbii,T," a-k 1 '.no.' "iim ^'S^^J » B™'J s Colkjo '.ih ',?, |
a'pl for
'."«."
rJlominj
ous parts of the ivorld
(, l'( Student
1',
, l„, . at MMC ,Unl.) Un liirnimihim folk II
lOiTui tor tbr o.shl
'f:„i„rTdi Miss Evans Sings Oiapel Emphasizes
I, Ml Aih I h. J\ :ZZiX'''n' >'"» Th. Better Speech Wet k
Accent On The Academy
l'issMLj"o'jo'o"i
mbcrs of the ludiei
D Ai;»m uith Iho Sym- Arlvc
Acadciiiv Annonnccs Dr. Steen Visits 34 Students Make
(I orr of 16 Uid n l H mi R ll < uUs
I 1 I km 111 V<adem> Spi iii^ Is ISustin
Out Ml Omi
Inniii diss I hi Is
\hholl PKsidinl
Ill rfD
HdILd Ml
.
Tennessee. April 19. l9-f6
V^'\
<AII Students Lend
"Clean-up Talents
To School Program
"flprilliad" Program
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°'-*-;h°°siu°d'en'ts'',"r?"iSs,''l'n'"°i;e ^Hmwldt lalm su'piZc" lead"
jressive cfas wd,'k'.-°Quoling"lr™
-" r JoL"' JusT'a'boul'rveithing. ta ^inVh-'ima" wlieK' a' s'e'l'll'cT
*>^r<" wdl notice by this lellcrliead. We have heard llial Earl WcGhee .s
J,,™
„„",",;„:;"" w", jays a.
Jin Mission as well a', pasloimg The
''
in a fanely
..( .iv boys n.-ighr, chil
Sjn Juse Church. For recreation, I am Dean H, F. Lease was seen Irim- IClci, hi. w! .| Pou.rj ',' \S
I !»M°°''"i'"^"'
°'''°' '"j""""!"' <"''' T-vo 'JeSpl'e wm S'5«"ierl Z" ''
""" "" """ """""' '"''
""
1
^olved m these responaibiliiies. J have feet olT the sidewalk in the act of ^p„
,
,
, ,
,
.„
,.'/,,,I lime for mischief. j.icking up paper. This w.is one iveek
o./.'.'.i .1, na. '.,i i.. ).!'.. "l.'o!
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A Cappella Choir Mis. Jensen Upholds
Pi-cscnls Program Arl of Conversation
Near Nashville -m, r.nc « of convc ,», .'ii
;' "
" ;:
i:
:;„',;
-r,;,^ Registrars Meet Bon nlonV Team
,,,, ,.,„,»., I,.™ j„ _4tiama Sc.ri-- lir-l Will
li-a«l>ci-i-i<->-M-M-M s,!,ti„'feii=n'c'oii5""™j°j ' " ';. :,.,;:,, ^j'toMroi Km" Schiibcrth Conducts |
l''i '
il!"L.!^i™rnH^'n^''hdd A|vil'':2'1o t'lK- 'sca^on^Sundly, March'si. by a QuCStion Hour
I'cn in bj- Warren Gepfor
s tbjt were sbovi-d in by Schubcrlh p.r>,L,.lL.I
Bob Jones College n7i".lni"i',„i; '"' pkkmI
''"
'" Ibe ™d'of™'co»est°""°
'°°"
Waricn Oakes. Spirit of
Vesper Service
1 >, l',ih Jono, Sr. president of Dob
.i',"n„M,;'jmAp,iU(i'n,;iii«coiice,;
'v.'.rircinr^y^in ™" ri
Accent On The Academy Alp nd
""'„'j''r;™:„;!M,'il""Lrti",»,'lI
Ir-Sr V'lviui- Held
-;;i ';:'';l;/;;L:';:'':trZuS; C'^^^ ^'*^'*'^ ^*^"
In Spile of Kain i'"'' "''>h ij"i:i>ur Q^ Food Preservinj
s°r-'''"'f-
f:::t.:ii:i:t:s::.;:
'
'
11,11, llmr. ,„ ,1,, |,kt. One firoup pulled llitir Tfcscrvjiion of Tood" during iheir 1^"^ nmb
'"''
I. Mi ,,-}iore, and, turninf; it upsiiit English .Club mcrfin£, Mondiy. April p ni, 1 P ^
t::t::::r:::;::r:'::r:. ^-.
''::'^BfH3 :SBB'x^tS. rVVdn, '
'
-;'i;;;:; ' "
XL^cllXdin[^tbeCJs{}r"E « KSn n"njli!l,mTnid''t-|'nSn"s'i ™^ J" Z n'
o
l!^,lh,!ri.'' Nfi'/hin' ^i'.Ll'hi.l!^>u'
' '^' - '^ \ tiad 1 pari in food preser\'ation. He ?^ " ^
" II' ' nil Instead of going lo tilt dormitorits, explained how bacteria have a part in ?'"' ' --! .!
1
; ,M .„
....-^^t the juniors iMk ti,e seniors down 10 it ' i« ouni; p.op nG
Mid, liorvevtr. tlut Bob Jones College
will be in Clevcbnd at least one more
ianJwi[,lK> y<i\ilo .hips. .irJ ,old ihc gymnasium where suppor was sci- I'erfeirting this new iystem, in IB6
annm, wilh itc Cieim and tookit-s for vcd, following which Principal Don Henry Heinz set up a factory
°
w''!*" 'eif'ds" on"
M 1
Souihern Musionar; OilLgi. Colk^i-djli. TLiin^>sec, May 17. UXf,
African Guest
Describes Angola,
"Constellation" Trip
s'sn" Mo„nni„: "I",' pteint'J" ion" Mr's'oNt'rD, '•T^^'i yo"* «l.o h.vc ,<,n,cil,mg » br., ,n mi„J ,™ i„mcadcius f.dd 4 g^Q DclcgateS
I
.„, .... Mt. Victor Ditid. Dcin, il,t diredot of ihc nom.,1 di. to ,land for and ht fell Ihal Sonlhnn tltm is .ind to picpjt.: for the gii.it fe
S, Ktitlfo c°"' ''''""' !:";~t°on:;!i,c!';.''' ""'*' °' "" "i£"d'ta,'':Si,'in"s'£°it'°'''°'' is ;"« y» ztU"*"''"' to Attend g. c.
posts tot the Atooiit Age.'
Sl,729 Donated
For Fainiiie Relief
I, Jensett and Eldet
J. V. A,l,
Dots
Famine Relief Jottings
Dashes »\"n^ ,'''''
?'i r},! ^^^'^
t
/ tl ll
J
t I t h 1 d Tl p
^'^
^copiif on Mistsions IT „ ' ^ - > " Delegates to GC wheieabouls of
I "
' ; '' I I 'I h '"f: Students Pill I Inse p j , w ghi p,^ , d Alumni Revealed
','!
I
1 ll ,1 I ' , S; ' ;,/ ( ' Sti iimin PT 17 "nV ' "„„" "5 LI .," „ ."., In Lettersmp d b) M W (,ht
d Bid J
J si
lb ppo I dd I g t tl t 2 ,,
.,
tl I A I l«k I b II d I D I en E ecne Hand,
r
•» I d d m ) f (D glis Plycr) ire
ppo 1 M m I H piMl where E
Choil Picnics Atop Am ^ Ih jndnilinB
Reseivoii Hill w l *-' D""c"i'i"'M."r'i
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Printing Requires Press Publishes Mr. Vining Be«au
Modern Machinery For 17,000 Readers Printing ckree^r
And Humidifier Th. coiUfi. Prcs. pM.h., ja.r At Collegedale
Doris Stroup pinodicah u.th a lolal circuhtion of
"
approMrrulcl) 17 01)0 It ilso Inndlcs Ue been faicmled bv print nuijlU up (he cuncd side \Jriou, pfintmc nr !ers pncliriMj j|| mi life vUkd Mr
d tbt modern red bwk Thcn.hliuion ,r t r r 7 / Njbk Vmini r-.lkc Pr.» nurii^ r
. operate lhelmert>pc
; in operation itstj
a brim hiddt
I Pi of. Seniors Are
I C I ismopolitan Group
'iu^"L^m''iou° \"munWr''of'T Sponsor Entertain
"- Collosr .In
Mr. Bo« en Awaits
"Elijah" to be Sung
On May 25
Home Ec'& Fete
Facultj Members
P* ;•' w^
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^, jj xi.,...„J I v«plf's Tpam Wins Elder Ashlock Ha
15, H II I M l)i>< 1 I dm h S ,
Di Sill II I)
Ml Russell Pi ebcnth Ladie',' Cliih Honoi
»
Pi Kill il Rill, Dtpai ting Members
'/ Gi ade School Gives ',;" '
''.h'',
'",' *'',.''
.hi''
,
Musical Play
d ,'
'
(.i d i i j 81 M>' Insignia
1 T m ipi, ''°;'' " ''
'I . . „^
''
„ A«aidedtoSlndi Ills
L, W J H II M
SMC Stndenls Assist
111 Apison Pi o^i am
Pi csident Attends
Cliica.o Council
Picnic Piovides
Holiday Fun
W ill I in_ Bnil
I 1 iliiiniili i
EU J r A 1
yii ihfic itions j^^^ ^^ ] p
\^inn \
Vniiii il Pi Opi esses
\i I
Souchcrn Missionar) Ciillcge. Colltgcddle, Tennessee, Jui
I Slimmer School To
Run 10 Weeks
1 Fromjune 17
First Four ' Year Class Receive Degrees
Diplomas Awarded to Six Graduates First
Year of Full College Status
,
FMih, Faculty Disperse For
I. j.n,.n ,~J Eld., Study and Travel
;,//o.///0H C'ii;lrif^ /I'— f^njliy mcmbcfs
;f*i
Graves Elected Ed. Bacc. Sermon Given
0.i.Gr.v«.cbssof47,«..,selectc
l
By Elder Ashlock
"
1 oo ^u'\tT\.:l^I'°t'JiLh
^ y,-^\\Ic^ 'f F^' Ashlock'' Tcci-
College ,innu,il.
!
he substituted for Elder L. K. Dickson.
•^ Division, detained in Wnshinnton
iii^j
Speaking of the current individuiil
.ind insanit)-, Elder Ashlock dem.indcd,
1^2
world vision of scr^Nce for Immanity.
Taking their motlo—Service Measures
SHHI^H^ Eirncitly Elder Ashlock iclt.iced
-~^9^i^H lT K.Tnl Z foot oT'tlmt ccoL.^thc
Tiventy Trailers
Arrive on Campu
mpus
pl.nt.
5eTpladnj"llK°unS Collejcd.le ,o b.eio lachio
i Trailer Cmp behmd (Cmii,:,„J o,, p^gr i)
«™,;£;,£'veC*JS $50 Scholarships
hrough the Fedeial Public Housing Awardctl 9 ScuioL
Packed House Hears
.St;.S; Dramai;.- "Flijah"
pl.n to ,
'rijlil Sunday
Elder Keougli Presents Great Need
"f In Mohammedan and Bible Lands
the "The m.Ehl,.
'I'^jU'JCj;
"J^
' ^ji
'^^^''fg^'J^!^'^"'
"'"
the sBicd'"Hda "g, V/thur Keouji,. Kilelline the toiliar
!he Lit'Een iSjVnin's.'Ma^ >l. tompjred" )„se and 'hi, ,
1
The ex|
«ifih( ai
_
type .
Elii.ih stands as probably
no rain should fall on is
ng of elee rrcal and plumbin. Odom from Highland Academy, with its ten million inhabitants .s still used only one he bad an ample store jhe second part of the ontori
' ' Mary Charles Scott from Little Creet, , dosed country to Christian mission- ofammtinirton; the sling, dil.gent portrays Elijah's despondency, h
1 bath and laundry unir, com- and Helen Klir.n from Pisgah. aries. Turkey remains staunchly application to
ones dady tasfe^^^^^ sense of aloneness in his fidelity t
ConlmuJ on p.>gt2) from" P^ne°Fo?«t''" Academy^
""* ^"^^
bMO^Tn ^Adsentist''"ln the' entire seorker^Eider KMUgh cooMded' (Conlinntd on p^ge il
"^Southern Friendships - - tSr
„„„ , ,;„ „„„,, „/ ™, „w „.»c ;; *.; ™s /wa. rZ jrc^^JldJU^^^
jo
^.j
'^rirllf''""- '^'Tc!,"''d f™™ p.,. „
„//;,. oj/h'"'"'"/""' '»"""'• ""> '/' ' ( ''" "'»'' '«'" I"""
s,,./, -. /fc. fr,',,,,/ *.r„„s. .; 'A.
..'.. "' ..
.
;r. '.-.;"» '"'»"''. "»;'
Plaudits
Til ftmia A„drM% riliriiig tdilcr. Ihe proper pUiidils /or
o ilillitiill jail well done. Kilhniil experience or Irmlhg, Mm
A,i,l,„e, loot oi«r the ,„po„Milily o/ a„ imfledged college Iraper.
I„r,„nl.„mg ,mv policies, .eorklog i„ eeery pba.e o/ ,,..„., gd,>,er,„g
«„d «Mhe „p. I„„.lli„e.„;iii„g .,»,/ prooj ,c.,,l,„g.
Will, iwlrici md olho d,lii„iiual reporlers. .» llie ace of
,kepi„„„, a,..l occaslooll ,l,o„.Jl„cd criiici,,,. ..HI,o,„ o„ oljice
.., '.,,,„p,,u,„. .,;/,„ /,/.,»( ,.;«./. "/ /fc copy herselj. ,ac,i(,ci„g
,!, , ;;,„'./ (/-. IJ,.; r„ll. ,li;„ Uuin „, hu, ciiled a paper o/ whic\ « „„ ., ,h.
' 1.!j:!:pp!, In
_;;';j'"";;;;;';;;;;;;' t"t!^„'''"'c^:!!Z T.S,ZZ
Elder Hacknian
Urges Entire
r.(,ii».(iali<.n M
Scniiir Srrvicc
—The Cwibtn Chronicle 15 Jiys in ordtr
THE
SOUTHLJiND
Closing Exercises of the 1928=1929
School Term
Walk, Washroom, Speaker Deprecates
I Fountain, Additions, Modern Revivals
I
Under Construction .^„j. j,„„,„^ ,,,„,„ ^^^^ (j^
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'
other day in Ihc dining
P,ojtcji i. lapidlr b.-
iifniiy |>„im
ipi y eing n..de on l,.„„'
Mlk areund tl
ralfc »ili rcplac.
cady sweeping the United S
Dr. Yost Warns
Power Danaeroiis
WitllMllI t..mllll(>s
began his" woA ,n "Pasadena and hai FaCulty HaskcU Awardcd $10 fK"wled°ge' »'°'pos'''eI'°'ha,"lSn
*;e1SeM'K.''X° wiJgl'r N™ MaT'SSlt^-'t,'dJV^£, (&»mW /,.,,, f,|, 1) p^^^ ,,^^, !„„,„, theological L°L1 'TOlT'toe demonstlate'd"'
liSafwoIk srae prariS.'and 3(m";"o"e 'J^jpl dediMed";i°em' '='''"
',1":"
^'^';|^J,„'"J„f D^c'
dn",in?oX"«J,if.%tond,,"MaV gL^tt'" b,,d''de^"o°di'iIe'''i.y"''tte
A"«°com'Sion «a,hro«n, and St", miLton^e" '"
''"''«°"''
Ju; 'wiir"eti.tn"t« Collegedal'e befot'; Sd "s'ob'mii't'ed io°°l.'.''lakn;' seJch pl'",Z[.°!- "" ''"'""'°" ""
'
nt^Sion^foJ'lhis sttmtoet's in diLentiatii,"g between an", coun- the lampos aiding and abetting in the Only two manoscripls, both wt.lten Jmp|°.,iL^l"riht sopm a'oaKl)'
mpnteeling, actording to Mr. licil tetfeil movement, no ^ matter hoiv
';"J'';^_;[Z'""
™" '"»"" '" in partial fnlBllnient of the require- „„'jjj ;„ „,„j, p,„f„i„„. ,^„,/^.
English depat|),r office building svrll provide ctam-
of the l^rary'.
^
^^^^ ^^^^^ ^^^^^^
of the Engli
Ikle
''^'l"°°[J'|,^^^Jj^[.')j'"-^d'"wome"n^ ScalcS lutroduCCS p^„'.^ .inTltliss Dora Greve wih
P'"^ntation remarks cipline of Uiblesaudy, communion of
", Ptyir further stated that a modern MuslCal Meetings attend summer school at tJcorge i, ,
.
commndmint, of God,'"
'"'
"
lodtv with sinks and ironing board, -S Peabody College fo, Tcchcr. m Hcaltll NurSe Eadle Preceding D, IVf, ,dJ„,s, M,
Ian, tosrend
^,.,,^ WaiTfll Oakc> ','
, \,''"''l' .""T ^''"'"thl
fountains and
•idc a constant so
should be completed by I
report will be English and speech department, plans
icludcd. fo attend the Univer,.ty of Michigan
Guest speaker at the first M V. m Ann Arbor to contmuc working o^n
I,';,
" Birds Adorn Hats
"
;'^'^
I'";
So Why CanH Cats ?
: Cygne- and the 'Cavatina" by
Bertha Rogers Weds
Grover Edgraon
arover Edgmon, 1
I
J™; ".Tn TyTv
S ,m'c'sl,ll continue work
rothy Evjns plsns to spend
-glit it down.Tel'it
;, ind lifted Ihc lid,
."jy^lc-d .rosily ao|> a navy
Infill atop 1 w;
on a nwfby'lrunkr
..pptopiijldy
hnd Clifford Ludinfitoo, pr«cn..d W/ D 1 W/L during lite flm six weeks of .umnK-r low,n,".l.'!"c'rny't,";T! S. M. C. AUimni
J^_4P«^';'^~. -itMonn, Srnith Way baCK When .chool^.nd^.hen win lead ou. ,n ,1,. r.us.'n. ^^Alv.ud^oV R.M ^Atkin. ElcCt Ml'S. WaUhcr
a Spanish Memphis in =
biiUs of Qfeen Anne's Uce and bars wjs .Ke hrgvit in the historj- of "i" Ruby E. Lei, after a sborl ,„j ^r. H.
blue hydrangois aeainst a bicknround the College. Theie were 17 sludcnti v^ation in Washinfiton. v.-dl return Kentucky; N
of evcrfiicens, Mrs, D. C. Ludington completini; various colltge courses, and 'o Jjic ti^gislrar s omte. mond, KciKl
^id chitgc of itiL- reCL-plion and ihe 3-1 wlio received college rrcpar.ilor)' D^^''" "^'°^^ '^ l.ca.e will continue M,,,,,,.^,,,,,,,
President K, A. Wright rtporlcd
that funds wvre all available and that
work had started on (he tot.age for
"lony. oihcr o/ompus ^ests were

Belgian Delegate White Elephant Sale
Addresses Church wiigh" thl '^cMsgedtie womeiVs
nything for H,c Sale Tuesd^VjuIyV in Maude'joQM
. .
faux pas in
Dnly Ihrougli dependence on God that or hat. or h
^, _
hulp and iaivation can come," dwlartd Wiighl explained, "It might be t
June
A
-
"-«^|H ^'^ New Teachers
E,;^.. ,4'
-l^^^n Joi" Staff
-. r-^Si^^^ 0^ A,Southe,„
^ , IfV .^ r^T' Missionary
junccmcnt by Pcesident
Aing dean of
aiuret of the Gcocg
Mis. DoMhy E,™, visitios the .„d btooshi them to t'hi' ,.,1. ,- "'
''
Collcgians Wage War Summer Enrollees
|S". ™; 'to le Ti;' F«r ™ttre' tS TBrin^p'S Against Boredom Reach Over 110
Jochmani,"and durmg both wars our floynton, Mrs, F. B. Jensen.'and Mrs.
, ^\Z°^ ^^^^'"^ ^&^P '" \^ ^ym. '^^Summcr \diwl 'i^roheef nme to °' "*'""^" ^' ^"'"'* '^"'^^"'V. ^is-
bretbreo and sisters have proved John B. Pierson Mejdanie, Bnrkett
^^^
^^',
"^J"' h„Jj „5°"''|," Southern Missionary Colieje from ""•'" "'" "'" ""
"''""' P'"'
'
The'' SMkerr'pic'tu'red the°'an- "mon.d'e sMnJ'"'
' "" "
*""
opposins forces were Georec Ashiocb "£'J ',"'"'' ?^!'"f^,':°'°'^''. Elder C. E. Wiltsehiebe, missionary
believable suffeting, of the refojees. Cat Bowers and plants mingled '"1""""
°"f'^
The operatron re-
^,,^^ J « ; ' ,o China for a nnrnbar of years will
Althnngh many around .hem lost their blooms in a riot of eolor at the "'"'1 '" " '<'<""" '"• '>>' '""=
„„„, ^„ ,„„,„,j „ ,„„„ „„;, take over several of the College Bible
,
their lives during the war, ooly a Borist booth run by Mrs. Dm. Bowen '"° =°-'°,„
,,,,,, sehool work. The total number of
'I"'"-
„
, a .. r,
I few Seventh-day Advenlisl believers and Mrs A, J, DeNoy.r
re rS Dr Tta M Gish
'
"h,™ '.leians this summer is M,
Mr,, Bae«ler ,ind Mr, Fleming are
intervention that they were preserved, speatean mterrogat.-on, "Whafs m a
^'J,
*,'j^^'^^^'i 'T'lhe'motni'ng "" ''""'°" 'f"" '"'"'" "'""' "' Mr''°Elemin' ""'Mi"' Par6'tl"an°d'
"'"'
S5rilS4§l "¥^Ei5fl22i5 ^5itll?FS '%^X^Zt!ll Oown-Under
several days on foot. They reached jn,^,,^^^^ ^ ^^^ Botiomley auc- baseball diamond, ,
^ ,, jon° s^th that d""'Tumm'cr ^s^smns DeleCaleipparenlly secure shelter beneath a toned off a number of pairs of shoes. At 1200 a general cessation of activi- j,"- ' jj^^ ^"^ as beh^^ due to the
other refugees already there. Hardly
an^some^artkk's o'f'masallinc^w^rilfg trees in fr"ont tifTudingtonrto restock
f^^t 'hat in those- years theological Speaks tO (lllUrel
Tthe^nd"
:neiplic°ble"
I, this family
5ec. He led
deserted barn c
,ed for eight days, lalei
Th!! a''n'']°n""l'°o"l °h "bo'dTd""
'' >' '»'l''ti'onth'''n'lhc°pa'r"r of Maude "•""« P'""™ '"' 'I""™ '" "«
to rescue them,
^,'^,^j^ ,^ ,^^? ^;^,;„^ pj,„.^ ,|„|,
T can tell you that our brethren members last yinr presented the dormi- VcteraH MisslonarV
and sisters in Franee and Belgium tor, girs with the painting now hang.
•, a^ ,, j £«• E- >- "l»=lrl" l"" Au.lralta E7deV Minebin is visiting as miyhave very tender fee-lings for our ing en the parlor, VlSltS laOllCgedale ekot. will Eld., T, K. tudgot. nod
„mn nSngs and y3s "mpTai
*°"Tc..°wl ;T;";"
'" Board Votes $5000 ^Bide, w_ k ^Ande„on._ pion„r M^rFerree Acclpts ^^ <^'^'^"-'!:'"""
'^'"^ '"
'^^Tl^n^Tiuusand ^^^^•o'i'^^oihfi Call tO Philippinl>S r^/SSr^r^Si
dollaVfor°'''mprovin°g the
'
ColTege " A™,n.in. Fl,< A J
llliss Nellie Ferret who lus spent caught a vision and are glorious in
Wood Shop wa! voted by the College ccomranymg Elder Anderson s.-.rs eight y,=,ri in the Collegedale elemen- the lord' The gospel of " "
'
'^
..
.' .
.i Elder E, L, Minchin, Young Peoples '-
'plan'ned to g°o
lent for the study
going throojh t
lilippine Union
because of dilf
"Plametl
-. -,
usually begaii in Jtily, but practically the entire island population
Olfer only second scmesler svork, college Tt^A'vondak'estabUshed' under
partment at the school in Manilla a college enrollment' of approximately
fC™/»«e,; .„ »„„ ,(/
,£0,
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^ke Sautlaenn AcQ.^r\i
„,,»„
r, Chism Frank Job. Mnr.h. Jc.es.
rcncc Kohlcr. Ernwt Long, Miry Miiut«;n
Ludgalc, Harris Nelson, Hfkn Pjul, Fayc Pearson, Charles
PicfW, Lloyd PI
S^indcfut, Hrvin Stcwjrt. ]. B, Wail.s. Jam« WhiKn^nT,
Lloyd Woolicy
Plioiogrdpher
Lingdon Elmore
Publiihid bi-wn
'«(' Congiii, Augusi IJ, 1911. Rt-nil«f3 M THE
South Hall
Soliloquies
Summer School
Roster
Dots
. .
.
Dashes
-Jl ,aiy /or > ,.,„, Fou,,,,, Th,,,
do. [c. do; do,
I. Ralph Noflh Otoir '"6 ™ 1
Those 17 Steep Steps
mouse Inp on your knee. (Djn con-
"^^"^y FIccnor Hctbc
by ihc end of i
roun^d'b? ihen
Craiitn lltrG dn I is 9i Ora i Imt iher Goodrnh has been | tcraturc and giving Bible sludics GirXII'er ^dlian - Miinc'
a niflUr t\ tht CilUf^uUU Jurch jor SIX year. And etery
to those who are mierwrcd.
^^
^
George, Eiise - Kentucky
Sallall TO r si nn yoi. II fi d Graudm iher Goodrich p^^ ^^ on }^[y9. "Pete" ^ot lired
^J^^IT DdlT'-'-TelSll-^'"''"
il I il JT II III lie boy side of the South
,''-'----
/ ' / I T I ill usual croud of church members \^^^^'^J^^
j tlj iknu^ntii acqiiawlauces reiieuiHg j^d but it mi
\t night when the spodighti
ooms by :C drich ualktd ml the jronl door spo
friiiidi—eteryoiie in CoUegedale is a jrierid asso.lme
xnuoi«:.. «..,i<un .e....™eL
Inch—and then si e ualked oier lo a tall f"^ '"j^^'^i'* j°"
"
""',i!''"u
"^ ""
J"''^-. F""k - North arolina
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